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Introducción
Para mejorar la calidad de un grano con ma-
yor concentración de proteínas y contribuir a 
una economía anual en el uso de fertilizan-
tes nitrogenados puede utilizarse la práctica 
de inoculación de semillas con productos de 
alta calidad y técnicas apropiadas. Además, 
en suelos con historia sojera y poblaciones 
naturalizadas de 102 a 105 rizobios g-1 sue-
lo, permite incrementos moderados de rendi-
mientos del 5 al 10%, el “ahorro” del Nitróge-
no (N) mineral del suelo (Hungría et al, 2006; 
Perticari et al, 2003).
Evaluación de bioinsumos en el 
cultivo de soja
Resultados de los ensayos realizados en la Unidad 
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El objetivo de este experimento 
fue evaluar el efecto del uso del 
hongo biocontrolador Tricho-
derma harzianum en combina-
ción con la bacteria fijadora de 
nitrógeno Bradhirizobium sp. y 
un bioprotector pertenecientes 
a la empresa YPF Agro en semi-
llas de soja.
En relación con las bacterias fijadoras de 
nitrógeno, suelen acompañarse con fungi-
cidas curasemillas, que permiten contro-
lar patógenos presentes tanto sobre semi-
lla como de suelo. Estos permiten lograr 
emergencias rápidas y uniformes en diver-
sos ambientes y su presencia es relevante 
en siembras tempranas, donde las semillas 
deben germinar con menor temperatura, y 
permanecen durante un tiempo más prolon-
gado en contacto con el suelo. Los produc-
tos biológicos han permitido ampliar el es-
pectro de control y mejorar la persistencia 
en tratamientos de menor toxicidad para las 
semillas y el medio ambiente.
Unidad Demostrativa Agrícola




Variedad: soja denominado 46R18
Suelo: Serie Capitán Sarmiento, Argiudol 
vértico, familia fina, illítica, térmica (Soil 
Taxonomy V. 2014)
Fecha Siembra: 09 noviembre 2020
Cultivo antecesor: avena quemada con 
800 cm3/ha 2,4 D éster + 2,5 l/ha Glifosa-
to al 62 % el 02/10/2020
Fertilización: 80 kg/ha de Fosfato Mono-
amónico a la siembra.
Densidad: 450000 plantas / hectárea
aplicaciones: 45 gr/ha de Diclosulam 58% + halauxifen metil 11,5%, en presiembra se pulverizo con  1,0 
l/ha S-metolachlor + 0,50 l/ha Sulfentrazone y en postemergencia con 0,7 l/ha de cletodim + 2,0 l/ha Gli-
fosato al 62 %. Se aplicó 50 cm3/ha de clorantraniliprole 10% + lambdacialotrina 5% para el control de 
lepidópteros. Las aplicaciones en semilla se realizaron con jeringa descartable según las indicaciones 
de los tratamientos.
Diseño: El tamaño de las parcelas fue de 1,4 m de ancho y 5 m de largo con 4 surcos con espaciado a 0,4 
metros entre ellos. Los ensayos tuvieron un diseño en bloques al azar (DBCA) con cuatro repeticiones.
Fecha Cosecha: 17 abril 2021 Cosechadora: autopropulsada de parce-










Tabla 1: TraTamienTos de inoculación aplicados en el experimenTo. campaña 2020/21. 
materiales y métodos Monitoreosy análisis
monitoreos: Se evaluó el número de plantas, en cada repetición, en el estadio de V2 (27/11/2020), con-
tando las plantas completamente emergidas sobre 8 metros lineales sobre los dos surcos centrales de 
cada parcela. En R2 (14/01/2021) se evaluó el porcentaje de intercepción de la radiación con un cepto-
metro y NDVI por Greenseeker.
A cosecha se determinaron los otros componentes del rendimiento como son el número de vainas por 
planta y el número de granos por vaina, y se evaluó altura de planta.
análisis: Sobre una muestra del grano cosechado se determinó el peso de mil granos (PMG) y peso hec-
tolitrico (PH). Se realizó un análisis de la varianza para un DBCA y se compararon las medias con el test 
LSD al 0,05.
Tabla 2: análisis de suelo efecTuado al momenTo de la siembra
Condiciones climáticas
La precipitación total registrada duran-
te el ciclo de crecimiento del cultivo fue de 
415 mm, por debajo del promedio histórico 
(1982-2019) para los mismos meses fue de 
715 mm lo que pone en evidencia la conside-
rable disminución de oferta hídrica que tuvo 
durante su crecimiento. Las menores preci-
pitaciones registradas durante el periodo ve-
getativo (noviembre y diciembre) en compa-
ración a las precipitaciones históricas y un 
repunte de las mismas hacia el periodo críti-
co del cultivo (enero) que permitió transitar 
el mismo de una manera más adecuada. En 
febrero las precipitaciones volvieron a dismi-
nuir notablemente lo que afecto el periodo de 
llenado del grano. Las precipitaciones recién 
se recuperaron hacia el mes de marzo con 








figura 2: rendimienTo de soja según TraTamienTo de proTección.
En la Tabla 3 se pre-
sentan las medias de 
rendimiento, PMG y 
PH; mientras que en 
la Figura 2 se presen-
tan los rendimientos.
figura 1: precipiTaciones mensuales campaña 2020-2021  y precipiTaciones promedio 
mensuales HisTóricas (1982-2019) en la localidad de san anTonio de areco.
Tabla 3: medias de rendimienTo, pmg, pH. medias con una leTra común no son 









La media de rendimiento del ensayo fue de 
3961 kg/ha, la cual puede considerarse muy 
adecuada a pesar de la escasa oferta hídri-
ca. No hubo diferencias significativas entre 
los distintos tratamientos para el rendimien-
to, siendo el Tratamiento 1 el que permitió ob-
tener el valor más alto. Tampoco se hallaron 
diferencias significativas para PMG ni para 
PH aunque puede observarse una tendencia 
al aumento del primero con la utilización de 
Y-Terra.
En cuanto a los componentes de rendimien-
tos no se encontraron diferencias significati-
vas para el número de Plantas por hectárea, 
el número de Vainas por planta y el número 
de Granos por vaina; sin embargo, puede ob-
servarse  un ligero aumento con la utilización 
de Y-Terra. Para el porcentaje de intercepción 
de la radiación, NDVI por Greenseeker y altu-
ra tampoco se hallaron diferencias significa-
tivas entre tratamientos aunque puede ob-
servarse una tendencia al aumento de los 
mismos con la utilización de Y-Terra en el pri-
mer y tercer parámetro evaluado.
Las escasas precipitaciones de la presente 
campaña condicionaron el normal desarro-
llo del cultivo en especial durante el periodo 
vegetativo. Las lluvias acontecidas durante 
el mes de Enero permitieron que el cultivo 
se recuperara y pudo observarse una ligera 
mejoría en varios de los parámetros evalua-
dos con el uso de Y-Terra teniendo similares 
niveles de rendimiento con respecto al tes-
tigo químico.






Tabla 4: planTas/Ha, vainas/planTa y granos/vaina. medias con una leTra común no son significaTiva-
menTe diferenTes (p > 0,05).
En la Tabla 5 se 
presentan las me-
dias de Porcenta-
je de intercepción 
de la radiación, 
NDVI por Green-
seeker y altura de 
plantas.
Tabla 5: porcenTaje de ineTercepción de la radiación, ndvi, alTura. medias con una leTra común no son 
significaTivamenTe diferenTes (p > 0,05)
Conclusiones
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